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Аннотация. Приведена информация о разложении наркотического средства α-пирролидинова-
лерофенона (α-PVP) в насвае, представлены результаты исследования скорости разложения данного 
наркотического средства в щелочной среде. Показано, что через неделю содержание α-PVP в насвае 
уменьшается почти в два раза, а через 1,5–2 месяца в образце насвая α-PVP не обнаруживается. 
Аналогичные результаты были получены для водных щелочных растворов α-PVP.
Полученная информация может быть полезна экспертам специализации «исследование наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ» 
при производстве экспертиз и исследований. 
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Abstract. The article provides information on the decomposition of the narcotic α-pyrrolidino-
valerophenone (α-PVP) in nasway and the results of the study of the decomposition rate for the drug in 
an alkaline environment. It is shown that in a week, the content of α-PVP in nasway reduces by almost 
two times, and in 1,5–2 months, it is not found in the sample. Similar results were acquired for aqueous 
alkaline solutions of α-PVP. 
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substances and their precursors, potent and poisonous substances” when conducting examinations and 
research.
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Введение
На протяжении последних 15 лет в Рос-
сии наблюдаются высокие темпы роста 
числа лиц, употребляющих специфический 
продукт – насвай [1], что более характерно 
для жителей стран Центральной и Средней 
Азии. Данное обстоятельство обусловлено 
ростом количества мигрантов, приезжа-
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ющих в нашу страну на заработки, а также 
дешевизной и доступностью данного про-
дукта. 
В настоящее время в России насвай не 
входит в контролируемые законом списки 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров1, сильнодействую-
щих и ядовитых веществ2, однако согласно 
Федеральному закону от 23 февраля 2013 г. 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» опто-
вая и розничная торговля насваем на терри-
тории Российской Федерации запрещена.
В соответствии с Федеральным законом 
от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Техниче-
ский регламент на табачную продукцию», 
насвай – это «вид некурительного табачного 
изделия, предназначенного для сосания и 
изготовленного из табака, извести и друго-
го нетабачного сырья». Основными компо-
нентами для изготовления насвая являются 
измельченные листья табака, зола, хлопко-
вое или кунжутное масло (или иная жирная 
основа, например курдючное сало) и гаше-
ная известь [1, 2]. 
Так как насвай – продукт кустарного 
изготовления, то кроме указанных выше 
компонентов в его состав могут входить и 
другие вещества, в том числе и контроли-
руемые законом. Так, сотрудниками экс-
пертно-криминалистических подразделе-
ний территориальных органов МВД России 
было выявлено несколько случаев обнару-
жения гашиша в насвае, который поступает 
на исследование [1]. 
В ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегород-
ской области экспертам также приходится 
исследовать насвай, в том числе с целью 
выявления в его составе наркотических 
веществ. За последние три года в ЭКЦ ГУ 
МВД России по Нижегородской области 
несколько раз обнаруживали в составе 
насвая, поступавшего на исследование, 
α-пирролидиновалерофенон. Сам по себе 
α-пирролидиновалерофенон на территории 
1 Перечень наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 / Гарант. 
https://base.garant.ru/12112176/
2 Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, утверж-
денные Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007, 
№  964. «Об утверждении списков сильнодействующих и 
ядовитых веществ для целей статьи 234 и др. статей УК РФ, 
а также крупного размера сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 УК РФ» / Гарант. 
http://base.garant.ru/12158202/
Нижегородского региона достаточно рас-
пространенное наркотическое средство и 
составляет около 40 % от общего количе-
ства изымаемых в области наркотических 






(синонимы: α-PVP; α-пирролидинопентиофе- 
нон; химическое название: 1-фенил-2-пирро-
лидин-1-илпентан-1-он) – синтетический пси- 
хостимулятор класса катинонов, предста- 
витель класса α-пирролидинофенонов, в ко- 
торый входят, например, 3,4-метилендиок- 
сипировалерон (MDPV), 4´-метил-α-пирро- 
лидинопропиофенон (MPPP), 3´,4´-метилен-
дионкси-α-пирролидинопропиофенон 
(MDPPP), а также сам пировалерон [3]. 
Согласно существующему методическо-
му подходу отнесения веществ к «произ- 
водным наркотических средств и психотроп-
ных веществ»3, Постановлению Правитель-
ства РФ от 30 октября 2010 г. № 8824, а так-
же в соответствии с пунктом 6 примечаний к 
Перечню1, α-пирролидиновалерофенон яв-
ляется производным наркотического сред-
ства N-метилэфедрона и, соответственно, 
входит в Список I Перечня1.
Значительная часть публикаций по 
α-пирролидиновалерофенону посвящена 
его метаболизму и обнаружению данного 
вещества в живых организмах [4–9]. Име-
ются также литературные данные по синте-
зу α-пирролидиновалерофенона5 [10] и его 
термическому разложению [11]. 
Описание поведения α-PVP в составе 
объектов криминалистического происхож-
дения, таких как насвай, в литературе нами 
не было найдено. В то же время сотрудни-
ками ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегород-
ской области было обнаружено, что в со-
ставе насвая α-PVP разлагается. Так, были 
случаи, когда при проведении оперативного 
исследования насвая эксперт обнаруживал 
3 Методические подходы по отнесению соединений к 
«производным наркотических средств и психотропных 
веществ» в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 19 ноября 2012 г. № 1178. Информационное письмо. 
Москва: ЭКЦ МВД России, 2012. 79 с. 
https://web.archive.org/web/20110616235753/http://huffman.
chelcool.com/media/metod_podhodi.pdf 
4 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 октября 2010  г. №  882 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам, связанным с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ». http://base.garant.ru/12180026/
5 World Health Organization. 1-Phenyl-2-(pirrolidin-1-yl)-
pentan-1-one (α-PVP). Critical Review Report. Agenda item 
5.3. Expert Committee on Drug Dependence Thirty-Seventh 
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в нем α-PVP (рис. 1), а по истечении неко-
торого времени, уже в ходе производства 
экспертизы, в том же образце насвая α-PVP 
отсутствовал (рис. 2). Безусловно, подоб-
ные ситуации обуславливали проблемы как 
у эксперта, проводившего исследование, 
так и у сотрудников следствия и дознания, 
которые на основании результатов опера-
тивного исследования принимали решение 
о возбуждении уголовного дела.
Рис. 1. Хроматограмма (до 12 мин.) этанольного раствора образца насвая: 
1 – никотин, 2 – α-PVP, 3 – продукт дегидрирования α-PVP 
Fig. 1. Chromatogram (12 minutes) of the ethanol solution of a nasway sample: 
1 – nicotine, 2 – α-PVP, 3 – product of dehydrogenation of α-PVP
Рис. 2. Хроматограмма (до 10 мин.) этанольного раствора этого же образца насвая через 2,5 
месяца: 1 – бензойная кислота, 2 – пирролидин, 1 – (1-оксобутил), 3 – никотин, 4 – пропиофенон
Fig. 2. Chromatogram (10 minutes) of the ethanol solution of the same nasway sample after 2,5 months: 
1 – benzoic acid, 2 – pyrrolidine, 1 – (1-oxobutyl), 3 – nicotine, 4 –propiophenone
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На полученной хроматограмме (рис. 1) 
этанольного раствора образца насвая, по-
ступившего на исследование, кроме нико-
тина (хроматографический пик 1) был об-
наружен α-PVP (пик 2); пик 3 соответствует 
продукту термического разложения α-PVP в 
испарителе хроматографа с образованием 
дегидрированного производного α-PVP, на 
что указывают масс-спектр данного веще-
ства и литературные данные [11].
Через 2,5 месяца при производстве фи-
зико-химической экспертизы по этому же 
объекту в рамках возбужденного уголовно-
го дела α-PVP в составе насвая обнаружен 
не был. При этом на хроматограмме эта-
нольного раствора объекта кроме никоти-
на присутствовали хроматографические 
пики других веществ (рис. 2, обозначения 
1, 2, 4), которые ранее на хроматограмме 
раствора не выявлялись; эти вещества, ве-
роятно, являются продуктами разложения 
α-PVP. Остальные вещества, пики которых 
наблюдаются на хроматограмме (рис. 2), 
однозначно идентифицировать не предста-
вилось возможным.
Следует отметить, что вторая хромато-
грамма раствора вещества (рис. 2) полу-
чена на колонке меньшей длины (25 м), что 
обусловило некоторое изменение времени 
удерживания веществ. Так, для никотина 
время удерживания уменьшилось с 5,781 
мин. (рис. 1) до 4,809 мин. (рис. 2).
Целью данной работы было изучение 
поведения α-PVP в насвае и исследование 
скорости разложения данного наркотиче-
ского средства в щелочной среде.
Объекты и методы 
В качестве объектов исследования ис-
пользовали насвай, а также α-PVP, пред-
варительно исследованный методами 
хромато-масс-спектрометрии и ИК-Фурье-
спектроскопии. Отсутствие каких-либо хро-
матографических пиков на хроматограм-
ме этанольного раствора используемого 
α-PVP, кроме самого α-PVP, а также отсут-
ствие полос поглощения в ИК-спектре, от-
личных от полос поглощения в библиотеч-
ном ИК-спектре α-PVP, свидетельствует о 
высокой степени чистоты α-PVP. 
Используемые растворители и веще-
ства: этанол (95 %), водный концентриро-
ванный раствор аммиака (ч. д. а.), хлоро-
форм (х. ч.), метилстеарат (для газовой хро-
матографии CAS-NO.112-61-8, USA).
Кислотность измеряли с использовани-
ем универсальной индикаторной бумаги 
(рН 0–12) (производитель «Лахема»). 
Для исследований были приготовле-
ны смеси насвая с α-PVP с концентрацией 
α-PVP 1 %, 5 % (мас. %) путем перетирания 
насвая в фарфоровой ступке с навеской 
α-PVP до порошкообразного состояния. 
Смеси хранили при комнатной температуре 
(23 °С) в плотно закрытой емкости. Анализ 
проводили через определенные промежут-
ки времени. Пробоподготовку осуществля-
ли непосредственно перед анализом сле-
дующим образом: к навеске пробы смеси 
насвая с α-PVP общей массой 0,100 г до-
бавляли 2–3 капли водного концентриро-
ванного раствора аммиака и 1 мл раствора 
метилстеарата в хлороформе (концентра-
ция метилстеарата 1 мг/мл). Метилстеарат 
был добавлен в качестве внутреннего стан-
дарта, относительно которого определяли 
содержание α-PVP как отношение площади 
хроматографического пика α-PVP к площа-





). Определение абсолютного 
содержания α-PVP не представляется воз-
можным, поскольку стандартный образец 
данного наркотического средства отсут-
ствует. 
Кроме того, были приготовлены водные 
растворы α-PVP с добавлением соды (рН 
8–9) и гидроксида калия (рН 12), в которых 
также исследовали изменение содержания 
α-PVP со временем при комнатной темпе-
ратуре (23 °С). Пробоподготовку проводили 
непосредственно перед анализом следу-
ющим образом: через определенные про-
межутки времени отбирали пробу водного 
раствора α-PVP объемом 1 мл, добавляли 
1 мл раствора метилстеарата в хлорофор-
ме (концентрация метилстеарата 1 мг/мл), 
смесь перемешивали, хлороформный слой 
отбирали и анализировали.
Качественный анализ проводили с ис-
пользованием газового хроматографа мо-
дели 6890N с масс-селективным детекто-
ром модели 5973 фирмы Agilent Technolo-
gies при следующих условиях: колонка – 
кварцевая капиллярная НР-5MS (30 м (25 м) 
х 0,25 мм х 0,25 мкм); температура испари-
теля – 280 °С, начальная температура тер-
мостата колонки – 100 °С (2 минуты), далее 
идет нагрев со скоростью 20 °С/мин до тем-
пературы 300 °С (17 минут); температура 
источника – 230 °С; газ-носитель – гелий, 
скорость газа-носителя – 1 мл/мин; объем 
вводимой пробы – 1 мкл. Пробу вводили с 
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делением потока 1 : 40. Масс-селективный 
детектор работал в режиме электронно-
го удара (70 эВ). Анализ проводили в ре-
жиме регистрации по полному ионному 
току. Сбор и обработку данных проводили 
с помощью программного обеспечения 
MSD ChemStation. Для расшифровки масс-
спектров использовали спектральные биб-
лиотеки AIPSIN, EKBDRUGS, wiley7n. 
Количественный анализ проводили с 
использованием газового хроматографа 
модели Маэстро ГХ 7820 с пламенно-ио-
низационным детектором фирмы Agilent 
Technologies при следующих условиях: 
колонка – кварцевая капиллярная с на-
несенной фазой НР-5ms (30 м х 0,32 мм х 
0,25 мкм); температурная программа ана-
лиза – начальная температура колонки – 
200 °С; конечная температура – 280 °С (10 
минут); скорость нагрева – 10 °С/мин; тем-
пература испарителя – 280 °С; температу-
ра детектора – 290 °С; газ-носитель – азот. 
Пробу в хроматограф вводили с делением 
потока 1 : 40 с использованием автосампле-
ра. Объем вводимой пробы – 1 мкл. Обра-
ботку полученных хроматограмм проводили 
с использованием программного обеспече-
ния EZChrom. Анализ проводили в трех по-
вторностях.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследова-
ний были получены зависимости отношения 
площади хроматографического пика α-PVP 





) от времени для сме-
сей с разным содержанием α-PVP. Полу-
ченные результаты приведены на рисунке 3. 
Видно, что через неделю содержание α-PVP 
в насвае уменьшилось почти в два раза, а 
через 1,5–2 месяца в насвае можно было 
найти только продукты его разложения.
С целью определения порядка реакции 





 от времени для образца насвая с 
исходным содержанием α-PVP 1 % (мас.) 
(рис. 4). Так как полученная зависимость от 
времени – прямая, то порядок реакции по 
α-PVP равен единице [12]. 
Также были получены зависимости со-
держания α-PVP в водных растворах при раз-
ных значениях кислотности среды (рис. 5).
Из полученных экспериментальных за-
висимостей видно, что содержание α-PVP 
в водных щелочных растворах уменьшается 
со временем, причем так же, как и в образ-
це насвая: через неделю содержание α-PVP 
уменьшается почти в два раза.
Заключение
В результате проведенных исследова-
ний установлено, что в насвае, содержащем 
α-PVP, со временем происходит разложе-
ние наркотического средства. Через неде-
лю содержание α-PVP в насвае уменьшает-
ся почти в два раза, а через 1,5–2 месяца в 
Рис. 3. Изменение содержания α-PVP в насвае со временем  
(исходная концентрация α-PVP 1 %, 5 % мас. соответственно)
Fig. 3. Changes in the concentration of α-PVP in nasway over time  
(initial concentration of α-PVP 1 %, 5 % wt. respectively)
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образце насвая α-PVP не обнаруживается. 
Аналогичные результаты были получены 
для водных щелочных растворов α-PVP. По-
рядок реакции разложения α-PVP в указан-
ных условиях – первый. 
Данная информация может быть полез-
на экспертам специализации «исследова-
ние наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ», в том числе 
при допросах по факту отсутствия α-PVP в 
образцах насвая по результатам экспертиз 
либо дополнительных или повторных экс-
пертиз, когда ранее α-PVP был обнаружен.




) от времени для образца насвая  
с исходным содержанием α-PVP, равным 1 % (мас.)




) for a sample of nasway  
with the initial concentration of α-PVP equal to 1% (wt.)
Рис. 5. Изменение содержания α-PVP в водном растворе со временем
Fig. 5. Changes in the content of α-PVP in an aqueous solution over time
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